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PERILAKU BULLYING PADA SISWA SMK DITINJAU DARI TOLERANSI 




Tujuan dari penelitian ini adalah menguji secara empirik hubungan antara toleransi 
dan keterbukaan diri anak kepada orang tua dengan perilaku bullying pada siswa 
SMK. Sampel penelitian berjumlah 184 siswa yang terdiri dari kelas X, XI, dan XI 
SMK Harapan Kartasura yang dipilih dengan menggunakan cluster random 
sampling. Alat ukur penelitian menggunakan skala perilaku bullying, skala toleransi, 
dan skala keterbukaan diri anak kepada orang tua. Teknik analisis data menggunakan 
analisis regresi linier. Hasil analisis data menunjukkan ada hubungan yang sangat 
signifikan antara toleransi dan keterbukaan diri anak kepada orang tua dengan 
perilaku bullying siswa SMK. Hasil analisis korelasi menunjukkan ada hubungan 
negatif yang sangat signifikan antara toleransi dan perilaku bullying dan ada 
hubungan negatif yang sangat signifikan antara keterbukaan diri anak kepada orang 
tua dan perilaku bullying. Sumbangan efektif dari toleransi dan keterbukaan diri anak 
kepada orang tua dengan perilaku bullying sebesar 15,1% sehingga terdapat 84,9% 
faktor lain yang mempengaruhi perilaku bullying. Toleransi subyek tergolong tinggi, 
keterbukaan diri subyek tergolong sedang, dan perilaku bullying subyek tergolong 
rendah. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa toleransi dan keterbukaan diri 
anak dapat dijadikan sebagai prediktor perilaku bullying, sehingga tingginya toleransi 
dan keterbukaan diri anak kepada orang tua yang tergolong sedang dapat menurunkan 
perilaku bullying siswa SMK. Semua elemen yang berkaitan dengan siswa SMK 
seperti siswa itu sendiri, orang tua, dan guru perlu memahami serta mengembangkan 
toleransi dan keterbukaan diri agar menurunnya perilaku bullying pada siswa SMK.  










BULLYING BEHAVIOR IN HIGH SCHOOL STUDENT VIEWED FROM 
TOLERANCE AND SELF-DISCLOSURE OF CHILDREN TO PARENTS  
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The purpose of this study is to test empirically the relationship between tolerance and 
self-disclosure of children to parents with bullying behavior in high school students. 
The study sample totaled 184 students consisting of grade X, XI, and XI SMK 
(Vocational High School) Harapan Kartasura selected using random cluster sampling. 
Research measuring instrument using bullying behavior scale, tolerance scale, and the 
scale of self-disclosure of children to parents. Data analysis technique using linear 
regression analysis. The results showed very significant relationship between the 
tolerance and self-disclosure of children to parents with bullying behavior in high 
school students. The results of correlation analysis showed very significant negative 
relationship between tolerance and bullying behavior and there was a very significant 
negative relationship between self-disclosure of children to parents and bullying 
behavior. Effective contribution of tolerance and self-disclosure of children to parents 
with bullying behavior 15,1% so there are 84,9% other factors that influence bullying 
behavior. Subject tolerance classified as high, self-disclosure subjects classified as 
moderate, and bullying subject classified as low. The results of this study concluded 
that the tolerance and openness of the child can be used as predictors of bullying 
behavior, so that the high tolerance and self-disclosure to parents of children who 
were classified as bullying can lower vocational students. All elements relating to 
vocational students as the students themselves, parents, and teachers need to 
understand and develop tolerance and self-disclosure in order to decrease bullying 
behavior on vocational students. 
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